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1 S033914 Tâmara de Azevedo Severo AlvesDias
Direito e Polít icas
Públicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 20 10 5 4,5 0 0 0 7,5 92 9099 19/06/1970 Gabinete Ministro Felix Fischer
2 S040619 Erica Barbosa Sousa Moreira Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 0 19 0 4,5 4 6 0 0 10 78,5 7060 05/03/1977 Seção de Jurisprudência em Teses
3 S037286 Fireley Sachsida Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 20 3 0 5 0 0 0 5 78 7869 07/01/1972 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
4 S049616 Tiago Irber Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 16 3 5 5 0 0 0 3 77 5853 07/05/1980 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
5 S040147 Marcos Aurélio Pereira Brayner Direito e Polít icasPúblicas
Cedido para o STJ -
Ativo Classificado 10 15 10 20 4 0 5 6 0 0 1,5 71,5 12542 01/08/1967 Gabinete Ministra Laurita Vaz
6 S039734 Izabela Padilha Santos Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 20 0 0 5 0 0 0 1 71 7575 25/07/1978 Gabinete Ministro Rogerio Schietti Cruz
7 S041194 Lidio Carlos da Silva Junior Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 18 0 0 5 0 0 0 2 70 6808 10/04/1973 Gabinete do Desembargador Convocado Olindo Herculano de Menezes
8 S041186 Paulo Guilherme Ribeiro Bigonha Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 18 0 0 5 0 0 0 2 70 6808 10/12/1973 Gabinete Ministro Villas Bôas Cueva
9 S041488 Carmen Nasaré Lopes Neves Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 18 0 0 5 0 0 0 1,5 69,5 6644 10/11/1978 Gabinete Ministra Laurita Vaz
10 S038770 Cláudia Rocha Pires Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 16 0 0 4,5 0 0 0 4 69,5 6183 06/01/1971 Seção de Jurisprudência em Teses
11 S045831 José Anderson da Silva Reis Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 17 0 1 5 0 0 0 0,5 68,5 6230 08/04/1968 Gabinete Ministro Sebastião Reis Júnior
12 S051351 Raquel Martins de Arruda Neves Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 14 0 0 5 0 0 0 2,5 66,5 5440 26/05/1980 Gabinete Ministra Maria Thereza de Assis Moura
13 S051599 Samuel Fonseca de Castro Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 14 0 0 5 0 0 0 2,5 66,5 5381 27/05/1978 Gabinete Ministro Francisco Falcão 
14 S034325 Leandro Moreira de Freitas Oliveira Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 0 20 0 0,5 5 0 0 0 5,5 66 8938 25/02/1976 Gabinete Ministro Felix Fischer
15 S049578 Fabiano Aroucha Brito Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 16 0 0 5 0 0 0 0 66 5926 21/12/1979 Gabinete Ministra Nancy Andrighi
16 S054890 Graziela Estole T rindade Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 12 0 2,5 4,5 0 0 0 2 66 4565 16/10/1977 Gabinete Ministro Felix Fischer
17 S048482 Guthemberg Borralho Domingues Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 16 0 1 0 0 0 0 1,5 63,5 6096 07/06/1976 Gabinete do Desembargador Convocado Manoel de Oliveira Erhardt
18 S059239 Erich Oliveira Rocha Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 9 0 0 4,5 0 0 0 2,5 61 3612 08/06/1973 Gabinete Ministro Gurgel de Faria
19 S057392 Joab Gouvea de Oliveira Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 11 0 0 4,5 0 0 0 0 60,5 4138 01/10/1965 Gabinete Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
20 S065654 Gabrielle Soares Piau Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 7 0 0 3 0 0 0 3 58 2806 03/01/1991 Gabinete Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
21 S063740 Luciana Alves de Sousa Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 7 0 0 3 0 0 0 2 57 2633 04/03/1985 Gabinete Ministro Marco Buzzi
22 S053257 Priscila Moreira Carvalho CostaRamos *
Direito e Polít icas
Públicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado S 20 15 0 13 0 0 5 0 0 0 1,5 54,5 4841 09/06/1979 Gabinete Ministra Nancy Andrighi
23 S055977 Erica da Silva Cortez * Direito e polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado S 20 15 0 10 0 0 4,5 0 0 0 5 54,5 3987 10/03/1982 Gabinete Ministro Ribeiro Dantas
24 S071417 Lara Caroline Miranda Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 2 0 0 1 0 0 0 4 52 1091 07/03/1989 Gabinete Ministro Francisco Falcão
25 S062736 José Agostinho Martins Galvão deBarros Filho
Direito e Polít icas
Públicas
Cedido para o STJ -
Ativo Classificado 10 15 10 7 0 0 3,5 0 0 0 5,5 51 2896 02/05/1972 Gabinete Ministra Regina Helena Costa
26 S070690 Fabrício Rodrigues Ramos Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado ** 20 15 10 3 0 0 1,5 0 0 0 0,5 50 1301 25/06/1988 Gabinete Ministro Felix Fischer
27 S063570 Thiago Silva Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Classificado ** 20 15 0 7 0 0 3 0 0 0 4,5 49,5 2654 22/10/1985 Gabinete Ministro Og Fernandes
28 S073290 Marcondes de Araujo Silva Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 2,5 47,5 244 10/07/1989 Gabinete Ministro Antonio Carlos Ferreira
29 S073444 Raquel Miranda Paniago Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 1,5 46,5 244 04/05/1991 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
30 S073312 Mariana de Alarcão Romeiro eMendonça
Direito e Polít icas
Públicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 1 46 244 16/05/1989 Gabinete Ministro Luis Felipe Salomão
31 S073266 Idya Mendonça Tupinamba Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 1 46 244 23/07/1990 Gabinete Ministro Raul Araújo
32 S073452 Isadora Valido Ramalho Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 1 46 236 27/03/1993 Gabinete Ministro Gurgel de Faria
33 S074114 Filipe Batista de Souza Leal Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 63 07/11/1982 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
34 S074190 José Octávio Galrão de Alsina Grau Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 63 05/08/1989 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
35 S073959 Andre Martins Duarte Rosa Direito e Polít icasPúblicas
Quadro Permanente -
Ativo Lista de espera 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 63 02/10/1996 Seção de Procedimentos Criminais Originários
36 S061462 Marcia Tsuzuki Direito e Polít icasPúblicas
Cedido para o STJ -
Ativo Lista de espera 10 15 10 5 0 1 2,5 0 0 0 1,5 45 2017 08/04/1973 Gabinete Ministro Luis Felipe Salomão
37 S070224 Luciana Gonçalves de Lima Direito e Polít icasPúblicas
Cedido para o STJ -
Ativo Lista de espera 10 15 10 4 0 0 2 0 0 0 0,5 41,5 1467 07/10/1980 Gabinete da Vice-Presidência
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1 S033930 Gilberto Ferreira Costa Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 20 10 0 5 0 0 0 5,5 85,5 9099 09/04/1971 Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado
2 S024460 José Wilson do Nascimento Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 20 10 1 4 0 0 0 0 80 11025 14/03/1962 Seção de Controle e Encaminhamento de Processos
3 S019377 Tomé Carmo de Sousa Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 20 10 0 1 0 0 0 2,5 78,5 11741 21/12/1965 Gabinete Ministro João Otávio de Noronha
4 S031059 Andréa Ferreira da SilvaGuimarães Direito e regulação
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 20 0 0,5 5 0 0 0 5 75,5 9538 19/07/1970 Gabinete Ministro Marco Buzzi
5 S046170 Luciano Ataide Rodrigues Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 17 1 0 5 0 0 0 4,5 72,5 6209 18/03/1979 Gabinete Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
6 S070119 Renato Cesar Guedes Grilo Direito e regulação Cedido para o STJ -Ativo Classificado 10 15 10 4 0 0 2 0 25 4 1 71 1504 12/12/1986 Gabinete Ministro Benedito Gonçalves
7 S031032 Prinscila de Pádua Mourão Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 20 2 0 2,5 0 0 0 1 70,5 9539 07/04/1970 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
8 S043570 Marcos Teixeira Junior Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 17 0 1 5 2 0 0 0 70 6437 27/11/1976 Gabinete Ministro Mauro Campbell Marques
9 S049039 Carolina Rego Borges Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 16 0 0 5 0 0 0 3,5 69,5 5999 23/12/1978 Gabinete Ministro Luis Felipe Salomão
10 S041631 Francisco Wellington CoêlhoCoutinho Direito e regulação
Quadro Permanente -
Ativo Classificado S 20 15 0 18 7 0 5 0 0 0 4 69 6623 06/03/1969 Gabinete Ministra Isabel Gallotti
11 S052439 José Artur Calixto Direito e regulação Cedido para o STJ -Ativo Classificado 10 15 10 11 10 0 2 0 0 0 3,5 61,5 4131 19/04/1973 Gabinete Ministro Luis Felipe Salomão
12 S049250 Davi Brito de Almeida Direito e regulação Cedido para o STJ -Ativo Classificado 10 15 10 14 2 0 5 0 0 0 2,5 58,5 5144 14/06/1980 Gabinete Ministro Villas Bôas Cueva
13 S066235 Fabiano Meirelis Belem Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 6 0 0 2,5 0 0 0 4,5 58 2381 06/07/1977 Coordenadoria de Processamento de Feitos em Execução Judicial
14 S060601 Paulo Cleber Silva de Almeida Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 8 0 0 1 0 0 0 0,5 54,5 3276 12/06/1975 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
15 S064623 Manoela Bartos Matos Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 6 0 0 3 0 0 0 0,5 54,5 2479 21/02/1978 Gabinete Ministro Antonio Saldanha Palheiro
16 S061632 Sidney Amorim dos Santos Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 5 0 0 2 0 0 0 2 54 1935 22/08/1972 Gabinete Ministro Francisco Falcão
17 S047524 Eraldo Melo da Silva Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 0 10 16 0 0 5 0 0 0 0,5 51,5 6188 14/08/1973 Gabinete Ministro Sérgio Kukina
18 S066260 Alisson Santos de Almeida Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 0 6 0 0 2,5 6 0 0 1,5 51 2374 13/01/1986 Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetit ivos
19 S071115 Paloma Maria NascimentoLustosa Direito e regulação
Quadro Permanente -
Ativo Classificado 20 15 10 3 0 0 1 0 0 0 1 50 1159 25/07/1990 Gabinete Ministro Felix Fischer
20 S073649 Patricia da Silva Almeda Sales Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 4 49 236 11/08/1996 Seção de Jurisprudência Aplicada
21 S071603 Júlio Gabriel de Sousa Barros Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 2 0 0 1 0 0 0 0 48 1086 29/10/1996 Gabinete Ministro Felix Fischer
22 S073304 Fernando Vieira de Souza Direito e regulação Quadro Permanente -Ativo Classificado 20 15 10 0 0 0 0 0 0 0 2 47 244 03/11/1979 Gabinete Ministro João Otávio de Noronha
23 S069013 Leonis de Oliveira Queiroz Direito e regulação Cedido para o STJ -Ativo Classificado 10 15 10 5 0 0 2,5 0 0 0 1 43,5 1884 09/06/1985 Gabinete Ministra Isabel Gallotti
* Os servidores com '*' deverão optar pela bolsa de Mestrado até o dia 31/08/2021.
** Os servidores com '**' foram classificados em virtude de vagas remanescentes na listagem da linha de
pesquisa Direito e Regulação. 
Servidores desclassificados - descumprimento ao item 1.1.2 do Edital CEFOR-STJ/UNB n.
1/2021
Matrícula Nome Unidade de lotação Motivo da desclassificação
S030605 Idalmo Cardoso da Costa Coordenadoria de Serviços Especiais Lotação não prevista naseleção
S024176 Paulo Dias Gomes Seção de Planejamento e Avaliação Educacional - ENFAM Lotação não prevista naseleção
S060210 Fernando Caldeira Melo Assessoria dos Comitês Consultivos Lotação não prevista naseleção
S073592 Luis Eduardo CavalcantiLaguna
Seção de Análise e Acompanhamento de Despesas
Continuadas
Lotação não prevista na
seleção
S073045 Jefferson BezerraCarneiro Secretaria de Segurança
Lotação não prevista na
seleção
S067134 José Felicio Dutra Júnior Gabinete do Desembargador Convocado Olindo Herculanode Menezes
Servidor sem vínculo
efetivo
S070186 NicolleMonteiro Nogari Zanon Gabinete Ministro Felix Fischer
Servidor sem vínculo
efetivo
Servidores desclassificados - descumprimento ao item 5.1.1.2 do Edital CEFOR-STJ/UNB
n. 1/2021
Matrícula Nome
S046749 João Henrique Gaeschlin Rêgo
S049071 Fernanda Pires Isaac Borges da Nóbrega
S068548 Marcelo Esmeraldo Nogueira
S060563 Marcus Vinícius Carvalho Coelho
S066812 Izabela Vilas Boas da Silva
S055314 Maria Carolina Aureliano da Cruz
S067827 Karine Anselmo Bonfim
S071174 Gabriel Borges
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 ago. 2021.
S073924 Fabiano Rodrigues de Sousa
Documento assinado eletronicamente por Aline Puton, Chefe da Seção de Formação Avançada
e Programa de Bolsas , em 03/08/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2562805
e o código CRC 6C47203A.
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 ago. 2021.
